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ABSTRAK 
 
Nyeri adalah perasaan yang tidak nyaman, baik ringan maupun berat dan 
hanya orang yang mengalami yang dapat menjelaskan dan mengevaluasi perasaan 
tersebut.Tujuan penelitian ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan pada 
klien yang mengalami gout dengan nyeri di Posyandu Lansia RT 14 RW 07 
Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya. 
Desain penelitian studi kasus ini menggunakan metode studi kasus dengan 
subyek yang digunakan adalah 2 pasien yang memiliki masalah yang sama yakni 
nyeri pada klien yang menderita gout . Metode pengumpulan data dengan cara 
wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan pendokumentasian. Menentukan 
diagnosis, melaksanakan tindakan keperawatan yang telah direncanakan dan 
mengevaluasinya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua klien mengalami nyeri. Setelah 
dilakukan asuhan keperawatan 3 hari nyeri dapat teratasi, dengan menggunakan 
perhitungan skala nyeri dari 1 sampai 10 dan metode kompres hangat. Kriteria 
hasil didapatkan pada klien Ny. S dengan skala nyeri awal 3 dan setelah dilakukan 
tindakan keperawatan menjadi 0. Sedangkan klien Ny.P dengan skala nyeri awal 4 
dan setelah dilakukan tindakan keperawatan menjadi 1 dari kedua pasien tampak 
tenang dan mampu melakukan tehnik non farmakologi kompres hangat dan 
mengkonsumsi obat analgesik. 
Kesimpulan dari studi kasus selama 3 hari didapatkan prioritas masalah  pada 
Ny.S dan Ny.P dengan nyeri dan masalah dapat teratasi dengan tujuan dan kriteria 
hasil yang diharapkan. Diharapkan keluarga Ny.S dan Ny.P mampu 
memanajemen nyeri dengan cara kompres hangat yang telah diajarkan dan 
mengkonsumsi obat analgesik agar pasien mampu mengatasi nyeri yang sama. 
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